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118－  　  － 119－  　  －
くさを抱えている方に、特別な商品としてより良いものを提供しなければならない。技術の進歩はも
ちろんであるが、商品がどれだけの付加価値を身に付けるか、身に付けさせるかはビジネスを行う上
での重要な事項となるのは間違いないことである。
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